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FRANQUEO GONCBRT ADO 
B O I E T I N « O F I C U 
D E L A P R O V I N C I A D'E L E'O N 
HmlUlStracHÓn.—Intervenclfi» da f ond i 
la LíiputaciAa provincial.-T«1«ÍOBO 1700 
\t píovlnct«l.";"»' 39lí 
Lunes zl- ¡le Mciem^re CU 
No ae publica loa domingos ni itaa fcetivon. 
Ejemplai corricBítci 1,50 pesetas 
Ídem atrasado; 3,00 peveti 
Dldios precios serán incrementados con «r 
lOpor 100 para anu rtlzachón de emprés ' l ta 
A O M f f l T á M I É DE PROPIEDADES Y C O M I M TEtíRITORlAL DE LA PilOVINCIA DE LEON 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 5 5 
CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA AMILLARADAS 
Repartimiento que, esta Administración practica para 1955 eLtre los Ayuntamientos de la Provincia (excepción hecha 
de aquellos en los que le esta formando el Catastro), con las modificaciones deducidas de los Apéndices al Atóillaramiento 
y recuentos de Ganadería. . 
R U S T I C A 46.030.S68'93 
* P E C U A R I A . . . . . ^ . . . ' 25.263.57ll10 . • 
T O T A L 7l.294.440l03 
C O E F I C I E N T E 
Cuota para el Tesoro al, 14'00 por 100. 
Recargo del 40 por'100 para el Tesoro a l . . 5*60 » » 
Seguros Sociales al 7'5Q » » 
T O T A L C O E F I C I E N T E , 27'10 por 100. 
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AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
Arganza 
Armunia 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Benavides 
Benuza, 
Bercianos del Páramo 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Borrenes 
Biazueio 
BWcm 
Cabañas Raras 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Campazas 
Camponarava 
Canalejas 
Candín 
Carracedelo 
R I Q U E Z A 
Rústica 
Pesetas 
51.180 
314.037 
399.680 
126.838 
148.523 
512.231 
614.459 
241.832 
282.936 
65.606 
137.592 
388.979 
173.038 
287.586 
121.515 
107.H2 
365.300 
395.414 
210.090 
278 607 
43.901 
64.899 
284.741 
Pecuaria 
P e s e í a s 
9L414 
45.813 
73.996 
77.752 
119.489 
97.595 
297.982 
131.444 
141.722 
38.810 
211.267 
234.289 
55.856 
187,316 
225.947 
67.393 
136.186 
35.894 
71.890 
51 102 
166.655 
86.045 
84.720 
T O T A L 
Pesetas 
'1142 
359 
473^  
204 
268 
609. 
912, 
373. 
424, 
104, 
348, 
623, 
228, 
474 
347, 
174, 
501, 
431, 
281,, 
329, 
210 
150 
369 
594 » 
850 » 
676 » 
590 » 
012 » 
826 ^ 
441 » 
276 » 
658 » 
416 » 
^59 » 
268 » 
894 » 
902 » 
462 48 
505 » 
486 » 
308 » 
980 » 
709 » 
556 » 
944 » 
470 » 
C u o i a 
y recargos 
itj'óo por 100 
P e s e í a s Cís. 
27.948 42 
70 530 60 
92.840 50 
40.099 64 
52.530 35 
119 525 90 
178.838 43 
73.162 10 
83 232 97 
20 465 54 
68.376 36 
122.160 53 
44.863 22 
93.080 79 
68.102 64 
34.202 98 
98.291 26 
84.536 37 
55.268 08 
64.622 96 
41.268 98 
29 686 02 
72.416 12 
Seguros Sociales 
^'SO por 100 
Pesetas Cts 
10.694 55 
26.988 76 
35.525 70 
15.344 25 
20.100 90 
45 736 95 
68.433 08 
27 995 70 
31.849 35 
7.831 20 
26.164 43 
46.745 10 
17.167 05 
35.617 65 
26.069 69 
13.087 18 
37.611 
32.348 
21.148 50 
24.728 18 
15.791 70 
11.320 80 
27.710 25 
45 
10 
F A L L I D O S 
Pesetas Cts. 
T O T A L 
Pesetas. Cts., 
33.642 97 
97.519 36 
128.366 20 
55.443 89 
72.631 25 
165.262 85 
247.271 51 
101.157 80 
115.082 32 
28.296 74 
94.540 79 
168 905 63 
62.030 27 
128.698 44 
94.162 33 
47.290 86 
135.902 71 
116.884 47 
76.416 58 
89.351 14 
57.060 68 
40.905 82 
100.126 37 
i 
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Carrizo 
Carrocera 
Catuccdo 
Castilfalé 
Castnllo de Cabrera 
Rastrillo de los Polvazares 
Castfocalbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotíerra 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Gorullón 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana , 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabeyo 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gradefes 
Grajal de Carppos 
Gusendos de íos Oteros 
Igüeña 
Jo ara 
joarilla de las Matas 
La Ercina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna 
La Pola de Gordón 
La Robla 
Las O m a ñ a s 
L a Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla cte las Muías 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Torio 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Oseja de Sajambre 
Palacios del Si l 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Robladura Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo 
Prióro 
450.463 
132.471 
196.565 
269.377 
182.064 
218.453 
355.539 
700.605 
227.664 
344 624 
119 038 
234 294 
349.149 
220.433 
217.982 
354.256 
306.592 
134.632 
388.391 
358.090 
188". 422v 
505.190 
441.414 
289.820 
195.284 
234.050 
282.806 
112.448 
150.840 
556.647 
430.794 
177.204 
805.415 
543.165 
361.841 
229.951 
295.833 
329 900 
241.766 
236.049 
590.138 
258.446 
307 948 
369.101 
216.328 
121.218 
901.786 
121.465 
297.676 
176.164 
441.462 
507.203' 
242.022 
283.673 
39.668 
500.013 
146.789 
305 284 
346.195 
310.664 
203'. 803 
72.546 
239.203 
121.001 
254.800 
31.015 
134.182 
162 835 
967.779 
141.420 
255.998 
54.056 
370.667 
65.620 
176.U08 
190.407 
92 775 
59.360 
87.655 
101.040 
217.213 
317.570 
78.400 
128.159 
67.543 
171.850 
175.893 
231 599 
261.835 
88.600 
127.000 
169.214 
246 127 
470.412 
76.260 
349.372 
223.368 
156.408 
33.596 
56.027 
127.474 
88-433 
70.950 
111.370 
366.865 
67.373 
970.585 
66:740 
98.^90 
226. 101 
123.920 
144.702 
209.476 
1-29.301 
184.600 
133.582 
274.500 
185.019 
t<'3.355 
285.0(10 
142 544 
71.765 
98.856 
193.420 
242.253 
246 080 
168 174 
146.270 
59.323 
148.962 
148.522 
114.132 
147.000 
156.770 
68.940 
117.684 
183.857 
65.180 
243.097 
44.840 
71.050 
92.300 
217.575 
158.356 
107 390 
68.283 
110.678 
127.317 
625.4/1 » 
322.878 60 
289.540 » 
328.737 » 
269.719 » 
319.493 » 
572 752 » 
1.018 175 » 
306.064 67 
472.783 » 
186.581 » 
406.144 45 
525 042 ) 
452.022 5( 
479.817 > 
442.856 
433.592 
303.846 
634.518 
828.502 
264.882 » 
854.562 60 
665.082 » 
446.228 » 
228.879 » 
290.070 » 
410.280 » 
200.881 » 
221.790 » 
668.017 » 
797.659 » 
244.577 40 
1 776 000 » 
609.915 » 
460 531 29 
456 052 
419.753 
474.602 
451.242 
365.350 
574.738 
392.028 
^82.448 
554.120 
319.683 
406.218 
1 044 330 
193.230 
394.532 
369.584 
683 715 » 
7.53.283 99 
410.196 » 
429.943 » 
98.991 » 
648.976 50 
295.311 » 
419.416 » 
493.195 » 
467.434 » 
272.743 * 
190.230 » 
423.061 17 
186.181 >> 
497.897 60 
75.855 
205.232 
255.135 
1 185 354 
299.776 
363 388 
122.339 
481.345 
192.937 
122.592 32 
63.284 21 
56.710 64 
64.432 45 
52.864 92 
62.620 63 
112.259 39 
199.562 30 
59.988 68 
-92.665 47 
36.569 88 
79.6ü4'31 
102.908 23 
88 596 41 
94.044 13 
86.799 78 
84.984 03 
59.553 82 
124.365 52 
162.386 39 
51.877 67 
167.494 27 
130.356 07 
87.460 69 
44.860 28 
56.853 72 
80.414 i 
39.372 67 
43.470 84 
130.931 33 
15Ó.341 16 
47.937 17 
348.096 
119.543 34 
90 264 .13 
89.386 19 
82.271 59 
93.021 99 
88.443 43 
71.608 60 
112.648 65 
76.837 49 
114 169 81 
108.607 52 
62.657 87 
79.618 63 
204.688 68 
37.873 08 
77.328 27 
72.438 46 
134.008 14 
447.643 66 
80.398 42 
84.268 83 
19.402 23 
127.199 39 
57.880 96 
82.205 54 
96.666 22 
91.617 06 
53.457 63 
37.285 08 
82.919 99 
36.491 48 
97.587 93 
14.867 58 
40.225 47 
50.0Ü6 46 
232.329 38 
58.756 10 
71.224 05 
23 978 44 
94.343 62 
37.815 65 
46.910 
24 215 
21.700 
24.6.55 
20.228 
23.961 
42.956 
76.363 
22.954 
35.458 
13.993 
30.460 
39.378 
33 901 
35.986 
33.214 
32.519 
22 788 
47.588 
62.137 
19.851 
64 092 
49 881 
33.467 
17.165 
21.755 
3i).771 
15,066 
16.634 
50.101 
59.824 
18.343 
133.200 
45.743 
34.539 
34.203 
31 481 
35.595 
33.843 
27 401 
43.105 
29.402 
43.683 
41.559 
23.976 
30.466 
78 324 
28.404 
29.589 
27 718 
• 51..278 
56.496 
30,764 
32.245 
7.424 
48.673 
22.148 
31.456 
36.989 
35.057 
20.455 
14.267 
31.729 
13 963 
37.342 
5.689 
15.392 
19.135 
88.901 
22.483 
27.254 
9.175 
36.100 
14.470 
32 
89 
50 
28 
92 
97 
40 
12 
85 
72 
58 
83 
15 
69 
28 
20 
40 
45 
85 
65 
15 
19 
15 
10 
93 
25 
» 
07 
25 
28 
43 
30 
» 
63 
84 
90 
47 
15 
15 
25 
35 
10 
60 
» 
22 
35 
75 
75 
90 
80 
62 
30 
70 
32 
24 
32 
20 
62 
55 
72 
.25 
59 
57 
32 
13 
40 
12 
55 
20 
10 
42 
87 
27 
7.575 87 
L69.6il2 
87.500 
78.411 
89.087 
73.093 
86.582 
155.216 
275.925 
82.943 
128.124 
50.563 
110.065 
142.286 
122.498 
130.030 
120.03 
117.503 
82.342 
171.954 
224.524 
71.728 
231.586 
180 237 
120.927 
62.026 
78.608 
111 185 
54.438 
60.105 
181.032 
216 165 
66.280 
481 296 
165.286 
124.-803 
123.590 
113.753 
128 617 
122.286 
99.009 
155.754 
106 239 
165.419 
150.166 
86 634 
110 084 
283.013 
M56 277 
106 918 
100»157 
185.286 
204.139 
111.163 
116.514 
26.826 
175.872 
80 029 
113 661 
133.655 
126.674 
73.913 
51.552 
114.649 
50.455 
134.930 
20.556 
55.617 
69.141 
321.230 
81 239 
98.478 
33.153 
130:444 
52.285 
64 
lo 
U 
73 
84 
60 
79 
42 
53 
19 
46 
14 
38 
10 
41 
98 
43 
27 
37 
04 
82 
46 ' 
2 2 ' 
79 
21 
97 
88 
74 
09 
61 
59 
47 
» 
97 
7^ 
09 
06 
14 
58 
85 
» 
59 
28 
52 
09. 
98 
43 
83 
17 
26 
76., 
96 
12 
55 
55 
63 
28 
74 
84 
61 
35 
33 
58 
06 
25 
71 
87 
58 
93 
30 
15 
86 
49 
92 
99 
If'O 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
162 
153 
154 
156 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163' 
2 
Puebla de Lillo 
Puente Domingo FIórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tapia 
Roperuelos del Páramo 
Sabero 
Salamón 
Sancedo 
San Emiliano 
San Esteban de Valdueza 
Santa Colomba Curueño 
Santa Colomba de Somo'za 
Santa Elena de Jamuz 
Sanfa María de la Isla 
Santa María de Ordás 
Santovenia la Valdohcína 
Sariegos 
Sobrado 
Soto y Amío 
Toral de los Guzrñaries 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas , 
Turcia 
Váldeluguerós 
Valdepiélago 
Valderas 
Valderrueda 
Valdesamarío 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera - . 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Vegamíán 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Villáblino de Laciana 
Vülabraz 
Villcdangos 
Villadecaues 
Viüafranca del Bierzo 
Villagatón 
Yillaornate 
Villa'manín 
Villamañán / 
Villamejil 
Vil lamontán 
Villaobispo de Otero 
Villaquilambre 
Villazala 
Villazanzo 
T O T A L E S . . . . 
3 
125.692 
300.198 
292.236 
381.915 
438.100 
325.422 
156.289 
66 831 
103.613 
531.004 
310.908 
248 305 
313.389 
97.350 
75.263 
62.744 
311.049 
260.78í 
367 846 
379.167 
416.196 
306.324 
176.944 
328.963 
250.631 
116.523 
205.273 
350.162 
264.314 
253.747 
180.288 
365.215 
431.066 
124.713 
138.455 
1.019,270 
243.582 
81 050 
352.015 
65.913 
255.337 
329 465 
169.209 
179.452 
62.813 
203.008 
309.493 
154.262 
335.028 
239.773 
640.016 
351.183 
287.543 
113.076 
309.619 
457.377 
201.494 
255.391 
138.878 
366.389 
266.231 
610.375 
373.140 
509.545 
468.808 
392.404 
46.630.868 93 
216 
113 
267 
128 
286 
154 
161 
5S 
208 
162 
133 
187 
92 
62 
75 
52 
-192 
99 
174-
153 
221 
99 
146 
126 
166 
69 
114 
141 
188 
172 
59 
318 
209 
91 
114 
306 
195 
57 
178 
30 
211 
126 
96 
97 
65 
33 
151 
145 
240 
117 
470 
Í88 
97 
134 
60 
27 
268 
93 
193 
93 
217 
213 
162 
280 
206 
463 
,360 » 
,766 » 
610 » 
.980 » 
.303 » 
,870 » 
,999 » 
,300 » 
,610 » 
310 » 
917 » 
,373 » 
,6oG » 
369 » 
,896 » 
538 » 
,926 » 
,700 » 
438 » 
346 » 
050 » 
220 » 
710 » 
707 » 
,943 » 
,230 » 
298 » 
500 » 
,287 » 
652 >: 
926 » 
815 » 
260 » 
522 » 
070 > 
,935 96 
,805 - » 
890 » 
644 » 
,454 . » 
443 » 
,915 » 
868 » 
672 » 
606 » 
340 » 
324 » 
350 » 
462 » 
782 » 
520 » 
805 » 
207 » 
886 » 
,577 » 
312 » 
650 » 
210 
996 
,950 
842 
,252 
,802 
530 
740 
,275 
29 
342.052 
413.054 63 
559.846 » 
510.895 » 
723 403 » 
480.292 » 
318.288 » 
125.131 » 
312.123 » 
693.314 » 
444.825 » 
435.678 » 
405.989 » 
159.719 » 
151.158 88 
115.28¿ » 
503.975 » 
350.481 » 
542.284 » 
532.513 » 
637.246 » 
405.544 » 
323 654 » 
455.670 » 
417.574 38 
185.753 » 
319.571 » 
491.662 » 
452.601 » 
426.399 » 
240.214 
684.030 
640.326 
216.235 
252.525 
1.326.206 
439.387 
138.940 
530.659 
96.367 
466.780 
456.380 
266.077 
277.124 
128.419 
236.348 
460.817 
299.612 
575.490 
357.555 
1 110 566 
539.988 
384 750 
247.962 
370.196 
484 689 
470 144 35 
348.601 » 
331.871 » 
460 339 33 
484.073 » 
723627 » 
535 942 » 
790 076 » 
675.548 60 
856.679 » 
25.263.571 10 
32 
71 294.440 03 
67 042 19 
81.136 11 
109.729 82 
100.135 42 
141 786 99 
94.137 23 
62.384 46 
24.525 6.^  
61.176 11 
135 889 54 
87.185 7o 
85.392 89 
79.573 84 
31.304 92 
29 627 14 
22.595 27 
98.779 10 
68.694 28 
106.287 66 
104 372 55 
124 900 22 
79.486 62 
63.436 18 
89.311 32 
81.844 50 
36.407 59 
. 62.635 92 
96.365 75 
88.709 80 
83.574 20 
47.081 94 
134.069 93 
125.503 90 
42.382 06 
49.494 9" 
259.936 43 
86.119 85 
27.232 24 
104.009 16 
18.887 93 
91.483 88 
89.460 48 
52.151 09 
54.316 3 -
26.170 12 
46.324 2o 
90.320 13 
58.723 95 
112.796 04 
70,080 78 
217.670 94 
105.837 65 
75.411 00 
48.600 55 
72 558 42 
94.999 04 
92.148 29 
68 325 80 
65.047 30 
90:226 51 
94 878 31 
141.830 89 
105.044 63 
154.854 95 
132.4.i7 52 
167.713 08 
13 973 710 24 
25.653 90 
31.046 67 
41.988 45 
38.317 13 
54.265 23 
36 021 90 
23.871 60 
9.384 82 
23.409 22 
51.998 55 
33.361 88 
•32.675 85 
30.449 18 
11.978 92 
11.336 92 
8.646 15 
37.798 12 
26.286 08 
40.671 30 
39.938 47 
47.793 45 
30.415 80 
24.274 05 
34.175 25 
31.318 08 
13.931 48 
23.967 83 
36.874 65 
33.945 07 
31.979 92 
18.010 05 
51.302 27 
48.024 45 
16.217 62 
18.939 37 
99.465 47 
32.954 02 
Í0.420 50 
39.799 43 
7.227 52 
35.008 50 
34.228 50 
19.956 78 
20.784 30 
9 631 42 
17.726 10 
34.561 28 
22.470 90 
43.161 75 
26.816 62 
83.292 45 
40.499 10 
28.856 25 
18.597 15 
27.764 70 
34.851 67 
35.260 83 
26.145 07 
24.890 55 
34.625 45 
36.305 47 
54 (272 02 
40.195 65 
59.255 63 
50.666 15 
64 175 92 
5.359.495 51 
1.539 05 
9.114 92 
92 
112 
151 
138 
196 
130 
86 
33 
84 
187 
12Ó 
118 
110 
43 
40 
31 
136 
94 
146 
144 
172 
109 
87 
123 
50 
66 
133 
122 
115 
65 
Í85 
173 
58 
68 
359 
119 
37 
143 
26 
126 
123 
72 
75 
34 
64 
124 
81 
157 
96 
3U0 
146 
104 
67 
100 
129 
127 
94 
89 
124 
131 
196 
i45 
214 
183 
231 
9 
696 09 
181 78 
718 27 
452 55 
042 22 
159 13 
256 05 
910 50 
585 33 
88» 09 
547 58 
068 74 
023 02 
283 84 
964 06 
241 42 
577 22 
980 36 
958 96 
311 02 
693 67 
902 42 
710 23 
,486 57 
162 58 
339 07 
,603 75 
240 40 
664 87 
554 12 
097 99 
372 20 
,528 35 
559 68 
434 27 
,401 90 
,073 87 
652 74 
808 59 
115 45 
497 38 
678 98 
106 87 
100 60 
801 54 
050 30 
881 41 
194 85 
496 84 
897 40 
963 39 
336 75 
267 25 
197 7o 
323 12 
850 71 
409 12 
470 87 
937 85 
751 96 
183 78 
102 91 
240 28 
110 58 
073 67 
889 » 
19 342.320 67 
León, a 14 de Diciembre de 1954,—El Administrador de Propiedades, Julio F . Crespo, 
legado de Hacienda, José de Juan y Lago. 
-V.a B.0: E ! De-
5839 
DipuioclOii Prorácml de LeAn 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
D. Rodrigo García Alonso, vecino die 
Villagallegos, para realizar obras df 
cruce en el G. V. de «^ta. María del 
Páramo a Villagallegos», con una 
conducción de agua para riego, se 
hace público para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre 
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se 
cretaría de esta Corporación. 
Ltóta, 6 de Diciembre de 1954. — E l 
Píesidente, Ráttión Cañas, 
5625 Núm. 1353.—41,25 ptas. 
EaDiederaciin H í M á i l c a del Onero 
A N U N C I O 
E n cumplimiento d é l a s disposi-
ciones vigentes, se abre información 
pública sobre el proyecto de abaste-
cimiento de agua de Sahagún (León) 
y la concesión de 12,85 litros por 
segundo de agua del rio Gea para 
dicho abastecimiento, durante un 
plazo de treinta (30) días a partir de 
A la publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía, para que én el citado plazo pue-
dan presentarse las reclamaciones 
• que, contra dicho proyecto y conce-
sión, estimen conveniente las Cor-
poraciones o particulares que se 
crean per|udicados, en las oficinas 
de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, en Valladolid, calle de 
Muro núm. 5 y ante la Alcaldía de 
Sahagún (León). 
Nota extracto para la información 
EJt proyecto de conducción de 
agua para abastecimiento de Saha-
gún (León), comprende las siguien-
tes obras. 
Primero-—Captación.—Se proyec-
ta captarlas aguas del río Cea, to-
mándolas por medio de una galería 
filtrante paralela al río a u n a pro-
fundidad de 1,50 0 1 . bajo el nivel dé 
estiaje, que las conducirá, a un pozo 
de 2 00 m. de diámetro en el que se 
sitúa la alcachofa dp la aspiración. 
Se tomará un caudal continuo de 
12,85 litros por segundo durante 
8 horas cada día, a efectos de eleva-
ción. 
L a dotación es de cien (100) litros 
por habitante y día. 
L a captación se sitúa aguas arriba 
de Sahagún, dentro de su término 
municipal. 
Segundo—Elevación.—Al lado de 
la capta -ión se construye una serici 
lía edificación para caseta de má-
quinas y puesto de transformación 
que se al'mentará por un ramal de 
línea de 5.000 v. trifásica de hilo de 
hierro de 3 mm. de O. Desde la cap-
tación se eleva el agua mediante un 
grupo moto-bomba hasta el depósito 
'•"guiador. La tubería de impulsión 
tiene una longitud de 1.170,50 m. y 
diámetro interior de 150 mm. y se 
provecta de fundición. 
Tercero. —Depósito regulador.—Se 
construye con arreglo al tipo 27 B de 
la Colección Oficial con una capa-
cidad de 425 ra.8 y 2,60 m. de allura» 
de lámina de agua, ejecutándose de 
hormigón en masa. 
Cuarto.—Esteri l ización.-Se reali-
za mediante aparato á base de una 
disolución de compuestos de cloro, 
de dosificación automática, y situa-
do antes del depósito regulador. 
Quinto.—Conducción de suminis-
tro - Tiene una longitud total de 
2.654,50 m. y,se construirá con tube 
ría de fibrocemento, de 175 100 y 
80 mm, de diámetro interior, en 
zanja de profundidad media de uu 
metro. 
Sexto, —Obras accesorias.—Las ar-
quetas de desagüe, registro y cruce 
de vías se proyectan con arreglo a 
los modelos de la Instrucción vi-
gente. 
' Tarifas.—No se aplicarán tarifas 
realizándose el suministro por me-
dio de fuentes públicas. 
E l presupuesto de ejecución de las 
obras por el sistema de administra 
ción es de un millón ciento nueve mil 
cien pesetas con cuarenta y cinco cén-
timos IA09.10QM ptas.) y el de con-
trata de un millón doscientas sesenta 
g cinco mil novecientas sesenta y nue-
ve pesetas con noventa y dos céntimos 
(1.265.939,92 ptas.). 
Los demás detalles del proyecto 
podrán ser examinados en el ejem-
plar expuesto durante las horas h^ 
biles de las oficinas de la Codfede 
ración Hidrógráfica del Duero, en 
Valladolid y en las de León, Burgo 
Nuevo núm. 5, 4.°. 
Valladolid, 11 de Diciembre de 
1954.—El Ingeniero Director, Ánto 
nio de Corral. 5699 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Habiendo quedado desierta, por 
falta de licitadores, la subasta a que 
hace referencia el edicto de esta Al-
caldía de diez de Noviembre último, 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia del día 19 de dicho 
mes. número 262, el Excmo. Ayun-
tamiento, en sesión plenaria extra-
ordinaria del día 17 del corriente 
mes de Diciembre, acordó convocar 
a la celebración de segunda subasta, 
que ha de regirse por el mismo plie-
go de condiciones que la primera, 
con las modificaciones siguientes: 
a) Se fija en veintiocho mil qui 
nientas cincuenta pesetas el tipo mí-
nimo de licitación para dar en 
arriendo los arbitrios y exacciones 
determinados en la condición pri-
mera del citado pliego. 
b) E l plazo de duración del con-
trato de arriendo, y el de ía recauda', 
cipn por el sistema de gestión afian-
zada, comenzará el día que toma 
posesión el que resulte adjudicatario . 
y terminará el 31 de Diciembre* 
del año 1957. 
c) Al que resulté adjudicatario 
en esta segunda subasta, se le abo-
nará a cuenta del remate la cantidad 
que se ingrese en la caja municipal 
desde el día primero de Enero de{ 
próximo año de 1955, hasta el erx 
que tome posesión del cargo, por 
los conceptos de arriendo y de ges^  
tión afianzada expresados en las con-
diciolnes primera y segunda del plie-
go de condiciones. 
d) E l Ayunta mienta se reserva el 
derecho de adjudicar dichos servi-
cios, teniendo en cuenta, no soló la 
cantidad ofrecida, sino las eonoido-i 
oes de arraigo, moralidad y fama 
que concurran en los licitadores. 
circunstancias que estima impres-
cindibles para garantizar la seguri-
dad de los valores municipales de 
dichos servicios, que serán aprecia-
das libremente por erAyuntamien|o 
e) Se concede up plazo de veinte 
días hábiles, a comas del s guiente 
al de la inserción de este edictoíen el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
para la presentación de proposicio-
nes en la Secretaría del Ayunta* 
miento, durante las horas de ofici-
na, y el acto de apertura de plicas 
tendrá lugar el día siguiente al en 
que termine dicho plazo, a las doce 
horas, en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial . 
Para t ó i o lo no previsto eñ este 
edicto regirá, según queda expuesto, 
el pliego de condiciones que sirvió 
de base para lo cíTebración d é l a 
primera subasta desierta," así como 
el modelo de proposición publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL dev esta pro-
vincia del día 19 de Noviembre 
próximo pasado. 
Valencia de-Don Juan, a 20 de 
Diciembre de 1954. - E l Alcalde. 
Manuel Junquera, , 
5934 Núm. 1356 —206,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Torre del Bierzo 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en lo^ artículos 27, apartado VIH, 
42, enunciado d) del art. 2.° del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de Di' 
ciembre de 1948,. por imperio y or-
denación del art. 714 de la Ley de 
Régimen Local de 16 de Diciembre 
de 1950, ha sido nombrado Recau-
dador de esta Entidad, D. José Luis 
Nieto Alba, vecino de León. 
Lo que comunico a todas las Au-
toridades, Organismos oficiales, se-
ñor Registrador de la Propiedad del 
Partido, y contribuyentes. 
Torre del Bierzo, 17 de Diciembre 
de 1954. - E l Presidente. Angel Raga 
Nazábal. 5792 
